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износостойким, выдерживать длительные термосмены в диапазоне 
рабочих температур разливки, обладать стабильностью свойств. 
В мировой практике для повышения технологических 
характеристик материала кристаллизаторов в последнее время нашли 
распространение процессы поверхностного упрочнения, т.е. нанесение 
защитных покрытий. 
Гальванические, в основном хромоникелевые, покрытия 
увеличивают стойкость на 25 - 43% за счет предотвращения 
химического взаимодействия расплава с материалом кристаллизатора, 
а также увеличения твердости.  
Газоплазменное напыление позволяет расширить спектр 
применяемых материалов. Однако для увеличения адгезии покрытия к 
основе требуется последующая термообработка, что удорожает и 
осложняет процесс. 
Для слябовых установок непрерывной разливки были созданы 
кристаллизаторы кассетного типа с оптимизированными массой и 
потребностью в техническом обслуживании. Эти кристаллизаторы 
отличают: 
— самое короткое время их замены благодаря использованию 
автоматического устройства для подсоединения системы водяного 
охлаждения; 
— применение автоматической системы для изменения ши-
рины кристаллизатора с четырьмя приводами на один ручей, причем 
эту систему не надо заменять при замене кристаллизатора; 
— применение быстрозаменяемой кассеты, состоящей из 
тонких медных плит, закрепленных стальными сварными болтами на 
опорной плите, позволяющей уменьшить общее время 
производственного цикла и число запасных частей; кроме того, весь 
узел можно легко заменить и повторно обработать; 
— применение на медных плитах пазов оптимальной формы. 
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Исследование процесса роста корковой зоны является важным 
направлением, при получении качественных заготовок. Корковая зона 
отвечает за прочность каркаса формируемой заготовки, что очень 
важно при выходе заготовки из кристаллизатора. Если корка будет 
непрочная, может произойти прорыв жидкого металла. Качество корки 
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металла также влияет на возможность образования дефектов 
поверхности готовой заготовки. 
Физическое моделирование процесса формирования корковой 
зоны слитка МНЛЗ осуществляли на разработанной специально для 
этих целей лабораторной модели. Модель представляет собой две 
водоохлаждаемые секции, предназначенные для направленного отвода 
теплоты от кристаллизующейся заготовки. Остальные две стенки 
являются прозрачными. Это необходимо для того, чтобы наблюдать 
процесс кристаллизации и проводить фото- и видеосьемку всего 
процесса. 
В качестве моделирующей жидкости был выбран тиосульфат 
натрия (Na2S2O3 · 5H2O). Температура плавления данной соли 
составляет порядка 48 °С. Это позволяет довольно просто готовить 
расплав, кристаллизация которого позволяет получать структурные 
зоны аналогичные таковым в стальных слитках.  
Ввиду того, что при разливке на машинах непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ) при разливке устанавливается стационарный 
режим, при котором режим кристаллизации неизменен, было принято 
решение моделировать заготовку МНЛЗ в стационарном режиме. С 
этой целью организованы два направления теплоотвода, по широким 
граням. 
Разработанная установка позволяет моделировать влияние 
различных воздействий на процесс затвердевания непрерывного 
слитка. 
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В последние годы достигнут значительный прогресс в контроле 
активности растворенного в стали кислорода электрохимическим 
методом. Использование электрохимических датчиков с твердым 
электролитом позволяет быстро определить активность кислорода в 
стали в различные технологические периоды при производстве стали в 
агрегатах, при выпуске, во время ковшового рафинирования и при 
разливке. 
Электрохимические измерения окисленности расплавов на основе 
железа широко используются в лабораторных исследованиях и 
применяются в металлургическом производстве. Осуществление на 
